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ツ林 (P.!aeda L.)のリグー フォ}ノレを， 1968年5月から1981年4月(林齢8年から20年)の13
年間(器密度 (A林分)， 4'密度 (B林分))および1985年5月までの17年間(高密度 (C林分)) 
にわたって調査した結果，以下のことが明らかになった。













総リグーフォールは， A林分は3.90…6.83ton/ha-yr (5.28土0.77ton/ha・yr)， B林分は






ている 1)。日本に導入された外悶鹿?ツ路樹離のなかでもスラッシュマツ (P.elioti ENGELMJ 
とともに生予ぎの良好な離で，本州、i中部以四の各地に造林され，多くの造林成総の報告とともに，
その生漆力が翻ヨをされているo
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京都大学農学部!制j潟演習j林においても，上賀茂試験地と自祇:試験地にデーダマツの実験林が育











サン，カりがそれぞれ15:8 : 8に都合された肥料を，テーダマツ 1本あたり 100gずつ線付砂













Table 1 Discription of three loblolly pine stands investigated 
Investigate 1967.10 1970. 3 1975. 2 1980. 3 I百85.2 
Stand age (yrs) 7 百 14 19 24 
Stand 
Stand density (No.!ha) 2151 2101 2101 1957 1513 
A 
Mean DBH (Cm) 9.9 11.9 14.5 15.7 16.9 
Mean height (m) 6.7 8.2 10.4 11.8 
Basal area (m'/ha) 18.5 24.5 36.8 32.9 36.7 
Stand d日nsity (No.!ha) 3765 3321 3321 2544 2049 
Mean DBH (cm) 8.6 10.8 12.6 13.8 15.2 
Mean height (m) 6.2 8.0 9‘9 11.3 
Basal area (m'/hal 23.0 31.1 43.4 39.1 38.:3 
Stand density (No!ha) 6543 5934 5142 3877 2848 
C 
M日anDBH (cm) 7.8 9.3 11.5 13.0 14.6 
Mean hei広ht (m) 6.3 8.5 10.7 12.9 




































































































































1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 
Fig. 2 Annual f1uctualIons o[ basal area fro!1 1968 to 1985 
at thr日記 Loblollypine stands 
27:A stand， 737:日制nd， :-g:-: C stand 










の@]J祝日として， A， B林分は1981年4月初日まで， C林分は1985年4月初日まで続けた。化繊
布のゴースを用いた受けiこ!閥横1m' (I m X 1 m)，探d約50cmのトラップを1968年に 1林分に 4
f間設i冒した。 1975年4月には受け口が50cmX50cmのトラップに取り替え さらにI{踏を追加した。
回収された資料は，白浜試験地の研究室で胤乾した後，京都のi実現林本音1)の研究設でテ…ダマツ

































Fig. 3 AnnuaJ fluctuations of Jeaf and branch Iiter at three 
Loblolly pine stands 
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2 1.テーダマツの滞議室主
年落諜盈の最大{霞は 3林分ともに1968年度 (1968年5月から1969年4丹まで)の林齢?年時の
もので， A林分の6.5ton/ha， B林分の7.1ton/ha， C林分の8.0ton/加のように，マツ麟林
分における年蕗諜;墜としてこれまでに調査された{践と比べて最大値が得られた。 C林分では前述
のように，林床がテーダマツの落葉マ積われて，林床楠生がほとんどないほどうっ閉していた。
この植についで多い年落葉盤は 8年生テーダマツ林の5.09…6.86ton/加で， 6.86 ton/haが得
られた林分も5，200本/haの隠密度林分であった 1九本調査の最小{践は 3林分ともに1977年度で，
































Fig. 4 Seasonal fluctuations in the fal rate of 1臼afIiter at three Loblolly pine atands 




















































5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 
month 
Fig. 5 Seasol1al fluctuations in average fa!l rat邑 ofLoblolly 
pine leaf liter over thirteel1 (A and B atand) and 
日巴vent日記1(C stand) years 
問:A sland，鐘:B stand，日:C stand 
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Fig. 6 Seasonal f1uctuations in fal rate of branch lit記rat thre巴Loblollypine atands 
ヲキ : Visit of typhoo!1 














月に務下速度が最大の場合が大部分で，その他の例は， B林分の1970年， C林分の日間年， 1982 
年， 1983年の 9月と1972年10月だけである。京都大学演留林上賀茂試験地に育てられているテー























Fig. 7 Seasonal flucluatiol1s infal rat巴offeces liter egest巴dby h巴rbivorousins邑cts









'68 '69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 
Fig.8 Perc邑ntag日offeces egested by striat巴d
chafer adult to annual amount of f巴ces
at three Loblol1y pine atands 

































5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 
month 
Fig. 9 Seasonal f1uctuations in average fal1 rate of 
feces Iitter eg告stedby herbivorous insects 
Upper : Average fal1 rate in y巴arof sev邑re
occurrence of striated chafer adult 
Low巴r: Averag fal1 rat母inyear of Iight 
occurrenc巴ofstriat色dchaf日radult 
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Fig. 10 Annual fluctuatiolls of f巴cesby herbivorous insects カレハが発生し，食容が間立ってきた
and ins巴ctresidues at th陀eLoblolly pine stands ので，殺虫剤(当時使用が認められて
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1. F= (10/75) • F' 
2. ~Gl 口1. 30 ・ F
~G2= 1. 143 ・ F
3. ~Gl' 口1. 1' ~ G1 










相当する針葉が被毛撃を受けたにすぎない。 8林分では3.6%(1969年)， C林分では4.1%(1979 
年)で，反対に最小植は各林分とも議議室設の 1%前後である。本調査では，食審議が滞誕E設の
4%より多かったのは延5剖で， 77%が3%以下であった。テーダマツの針葉の舟命は2年で，
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T担ble2 Feeding amount and grazing 108S of leaves by herbivor・ousinsects at three Loblolly pine stands 
in Sirahama Experiment Station 
(kg(dw) Iha .yr) 
St呂nd Year Feces(F') Feeding ( Ll G) Grazing( LlG') 
Pin告moth Striat邑d Pin巴moth Striated Pine moth Striated Total ※ 
and others chafεr and others chafer and others chafer (%) 
A 
Max.(1977) 43.2 25.8 74.9 39.3 82.4 157.3 239.7(8.0) 
Min. (1970) 25.9 1.0 44.9 1.6 49.4 6.4 55.8(1.2) 
B 
Max.(1969) 37.9 26.5 65.7 40.4 72.3 161.4 233.7(3.6) 
Min. (1972) 21.1 1.6 36.6 2.4 40.3 9.6 49.9(0.9) 
C 
Max.(1979) 37.3 22.3 64.6 33.9 71.0 135.7 206.7(4.1) 
Min. (1976) 22.9 1.3 39.7 2.0 43.7 7.9 51.6(1.2) 
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Resume 
Th巴 annualand seasonal f1uctuations of Iitter falI and the grazing 105S of leaves by the herbivorous in. 
S巴ctsw巴reinv日stigatedin thr巴eLoblol1y pine， Pinus faeda L.， stands at Sirahama Experiment Station of 
Kyoto University Forest， Wakayama prefecture. 
The study sit巴swere three exp邑rimentalstands of LoblolIy pine which planted at 2，500 (A stand)， 5，000 
(B stand) and 10，000 (C stand) trees per hectare in March， 1961. Mixed fertilizer which contains nitrogen 
(15)， phosphorus (8) and potassium (8) had b官巴nmanur吋 100 grams per a tre巴ineach stand for threε 
years after planting annualIy. 
Four traps (from April in 1968 to April in 1975)， each having surface of 01在 squarem巴ter(1.0 m x 1.む m)
and five traps (from April in 1975 to April in 1985)， each having surface of one fourth squar日metぽ (50
cm x 50 cm)， were set up in each pine stand. Fall日nIitters in日achtrap were col1ected twelve times for a 
year of one month interval from April 21 in 1968 to April 20 in 1985. 
ColIεcted Iit巴rswere divided into the components by hand sorting， i.e. leaves， branches including bark 
and sexual organs of Loblol1y pine， f巴cesof herbivorous insect5， d己adbodies or residues of insects ancl 
others. 
Annual leaf liter were colIected from 3.00 ton/ha 'yr to 6.47 ton/ha 'yr (A stand)， 3.23--7.13 ton/ha 'yr (B 
stand)日nd3.76-7.95 ton/ha 'yr (C stand)， and in th吉日arlyyears of investigation， there were a gr告白tdeal 
of leaf liter particularly. The amount of leaf lit巴rwas on the clec1・easeyearly， and th巴口1inimumleaf Iit倫
ter was weighed in 1977 each stand. 
Annual branch Iitter were collected 217.1ω1，239.0' kg/ha 'yr (A stand)， 92.3寸，838.0kg/ha'yr (B stand) and 
367.5…1，404.0 kg/ha 'yr (C stand)， branch fal1 tend to incr巴as巴withthe growth of Loblolly pine in each 
stancl. Sexual 01・ganscolIect日dwere a Iitle in each stand. 
The f巴cesof the hεrbivorous insects were colIected 27.か69.0kg/ha'yr (A stand)， 22.7-64.4 kg/ha'yr (8 
stancl) ancl 24.2四59.5kg/ha.yr (C stand)， th邑rangeof th巴seannual f1uctuations were narrow in each stand. 
The feces of the striated chafer occurred in every other year were sometimes equivalent to 50% of an‘ 
nual feces. 
Total liter fa!ls w記reco!lectecl 3.90吟6.83ton/ha' yr (A stand， 5.28土0.77ton/ha 'yr in averag日)， 4.44ω7.69 
ton/ha・yr(8 stand， 5.82こと1.00ton/ha' yr) and 4.53←8.48 ton/ 
15 '94 京大淡報66
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